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Após a descontinuidade e suspensão funcional do SAAL (Serviço de 
Apoio Ambulatório Local) no ano de 1976 (Despacho de 27 de 
Outubro) o núcleo documental produzido por este organismo foi 
disperso sofrendo vicissitudes diversas: Destruição confirmada de 
número não avaliado de documentos, e dispersão incontrolada do 
restante núcleo documental por diversas entidades institucionais e 
pessoais.  
 
Atendendo às características da actividade e metodologia do SAAL 
Norte a sua documentação espalhou-se por diversos tipos de 
organismos que integravam a matriz processual então utilizada: As 
Câmaras Municipais, Associações de Moradores, o próprio Fundo de 
Fomento para a Habitação, orgão tutelar do SAAL.  
Dentro desses organismos a documentação dispersa, a partir de 
1976, veio a sofrer percursos diversos ainda não totalmente 
identificados e certamente insuficientemente avaliadas. 
 
Assim, a ideia de apresentar este poster vem no seguimento de um 
conjunto de actividades que o ADP tem vindo a promover em torno 
da questão da recuperação do fundo documental do SAAL Norte: 
 
1-) A primeira destas actividades iniciou-se em Julho de 2000 e 
incluiu, numa primeira fase, o contacto com entidades públicas e 
privadas, directamente relacionadas com este serviço, no sentido de 
tentar identificar, localizar e quantificar este acervo documental. 
Numa segunda fase, depois do conhecimento exacto da localização da 
documentação, estabelecem-se protocolos, ou outro tipo de 
compromisso formal entre as instituições e pessoas envolvidas, com o 
objectivo de definir a entrega  (provisória ou definitiva) da 
documentação no ADP.  
Em curso está a ser dado um tratamento arquivístico adequado, 
intelectual e físico que inclui descrição, digitalização e acções de 
conservação / re-instalação, caso se verifique necessário. 
 
2-) Pretende-se, também, lançar uma série de iniciativas de 
extensão cultural e editorial destinadas a divulgar e alargar o 
espectro de influência do projecto, nomeadamente, a concretização  
de uma exposição, nas instalações do ADP, numa tentativa de fixar a 
história do processo SAAL.     
No âmbito das novas tecnologias está em projecto a realização de um 
CD Rom temático, com informação concentrada e rapidamente 
acessível. 
 
 
 
 
Objectivos 
 
 
1-) Todas estas iniciativas e a apresentação deste poster têm como 
objectivo principal  a preservação e divulgação do núcleo documental 
do SAAL Norte. Assim como, apresentar a metodologia que está a ser 
utilizada no ADP para o tratamente de tão importante acervo 
documental. 
 
2-) Valorização do núcleo documental do SAAL Norte, como 
organização, fundamental para a compreensão da evolução do 
urbanismo e tessitura urbana da Cidade do Porto e do processo social 
subsequente ao 25 de Abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
